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ÉLISABETH MARTIN DU PUYTISON-LAGARCE 
(ORLÉANS, 1941 – PARIS, 2015)
Haytham Hasan
Directeur adjoint de la mission archéologique syro-française d’Ibn Hani ( Syrie), 2003-2010.
En 2015, l’archéologie syrienne a perdu l’une de ses figures de proue. Élisabeth Lagarce, née à 
Orléans (Loiret) le 13 septembre 1941, était l’aînée de Françoise et Xavier Martin du Puytison, dirigeant 
de la Banque de Syrie et du Liban, dans ce Proche-Orient où elle vécut jusqu’à son baccalauréat, avant 
de lui consacrer l’essentiel de son activité scientifique. Elle se rendit à Paris pour une préparation du 
concours de l’École des Beaux-Arts (atelier Souverbie) avant de réorienter son choix vers le concours 
d’élève agréée de la section supérieure de l’École du Louvre, dont elle sortit première de sa promotion en 
1964. Elle commença modestement comme documentaliste auprès de l’égyptologue Jean Leclant (1920-
2011) à l’École Pratique des Hautes Études, où elle manifesta son intérêt pour les aspects égyptisants 
des cultures du Proche-Orient ancien, thème qu’elle devait continuer à approfondir tout au long de sa 
carrière. Elle se forma en parallèle aux méthodes rigoureuses de l’archéologie préhistorique à Pincevent 
(1964-1965), puis proto-historique à Sainte-Colombe (Hautes-Alpes), entre 1966 et 1967. Entrée 
comme chargée de recherches au CNRS en 1966, elle y rencontra Jacques-Claude Courtois (1931-1991) 
qui attira son attention sur la diffusion des modèles levantins et, plus généralement, proches-orientaux, 
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en Méditerranée occidentale. Cela la conduisit alors à s’intéresser à l’Étrurie comme à l’Espagne (où 
depuis 1990 elle était membre de la mission conjointe franco-espagnole au site de Cancho Roano), 
qui ne cessèrent de figurer parmi ses préoccupations scientifiques. En 1991, elle créa le Groupement 
de recherche 989 du CNRS, « Genèse et diffusion du “modèle phénicien” en Méditerranée aux IIe et 
Ier millénaires av. J.-C. », devenu « Centre de recherche sur le monde syro-phénicien et le phénomène 
orientalisant en Méditerranée au IIe et Ier millénaires av. J.-C. » au sein de l’URA 995.
Mais, à partir de 1968, Chypre et la Syrie mobilisèrent la quasi-totalité de son énergie. D’abord 
Chypre, où l’entraîna Jacques-Claude Courtois, sur la fouille dirigée par Claude Schaeffer (1898-1982) 
à Enkomi, sur la côte orientale de l’île, face à la côte syrienne où le même Schaeffer dirigeait la mission 
d’Ougarit. Elle y rejoignit Jacques Lagarce, qu’elle épousa en 1969 et avec qui elle cosigna désormais 
nombre de ses travaux. Cette fouille se trouva dans l’obligation de cesser son activité lorsque les troupes 
turques envahirent le nord de l’île de Chypre et occupèrent la côte jusqu’à Famagouste. Mais, depuis 
1968, Élisabeth Lagarce participait aussi à la fouille d’Ougarit et c’est donc tout naturellement qu’elle 
transféra son activité presque entière sur la côte voisine jusqu’en 1975. Elle participa à Ougarit à la 
découverte de la « maison aux albâtres », notamment, mais c’est surtout la fouille franco-syrienne du 
site voisin de Ras Ibn Hani qui, à partir de 1975, mobilisa son énergie. Il est vrai que le site avait de 
quoi la séduire, offrant des vestiges étalés dans le temps depuis l’âge du Bronze — avec deux palais 
des souverains d’Ougarit —, jusqu’aux temps paléo-byzantins, avec une forte occupation d’époque 
hellénistique. Élisabeth et Jacques Lagarce, en compagnie d’Adnan Bounni (1926-2008) et de Nassib 
Saliby (1922-1996), informaient régulièrement le monde savant de leurs trouvailles grâce à leurs 
communications dans les Annales Archéologiques Arabes syriennes, les Comptes-rendus de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres ou Syria. Grâce à leur activité, ce site, jugé au départ comme secondaire, 
devint rapidement un site majeur de la côte syrienne, indispensable pour mieux comprendre l’étendue 
et le fonctionnement du royaume d’Ougarit, ou pour mettre en évidence comment, concrètement, les 
Séleucides et les Lagides occupèrent le pays au iiie s. av. J.-C.
À coté de sa participation à de nombreux rapports de fouilles et à la formation, sur les chantiers, 
d’une main-d’œuvre féminine qualifiée et de nombreux étudiants, stagiaires ou collaborateurs plus 
pérennes, de l’appui fourni, à travers le GDR 989, aux travaux de chercheurs, jeunes ou confirmés, 
l’apport scientifique d’Élisabeth aura concerné la circulation des idées entre différentes parties du 
monde méditerranéen, perçue à travers la transmission de modes esthétiques, d’objets de prestige et de 
motifs iconographiques, l’Égypte jouant, pour elle, un rôle primordial dans la genèse de cette culture 
internationale. Les Phéniciens, y compris et à commencer par Ougarit, sont, à la fin de l’âge du Bronze et 
dans la première moitié du Ier millénaire av. J.-C., les principaux artisans et diffuseurs de cette synthèse 
dont les éléments, dans l’esprit d’Élisabeth, conservent plus de leurs significations originelles que 
beaucoup n’auraient tendance à le penser.
Je l’avais rencontrée pour la première fois à l’été 1987, sur le chantier de Ras Ibn Hani. Depuis cette 
date jusqu’à sa disparition en 2015, nous sommes restés fidèles à notre amitié. Je n’oublierai jamais les 
instants passés ensemble, tant sur le chantier de Ras Ibn Hani que dans la maison de fouilles, au bureau 
du Services des Fouilles à Damas, ou à Paris lors de mes séjours pour mes études à l’Université. Le travail 
sur le chantier et à la maison de fouilles de Ras Ibn Hani était passionnant, tout comme les discussions que 
nous pouvions avoir. C’est là qu’elle m’a accueilli avec son hospitalité légendaire, aux côtés de son mari 
et de leur fille Bérénice. Tout au long de notre chemin je sentais en elle cette touche de profonde humanité, 
cette aimable sincère amitié envers la Syrie et envers les Syriens, qu’elle considérait comme sa famille.
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Bien que la maladie soit apparue dès le début des années 2000, Elisabeth Lagarce continuait 
régulièrement à publier, seule ou en collaboration, et à manifester ainsi son attachement à l’archéologie 
et à l’histoire de la Syrie. Avec elle disparaît une chercheuse sincèrement attachée aux pays du Proche-
Orient, qui savait en souligner la richesse et l’originalité sans perdre de vue les liens qui unissent les 
rivages de la Méditerranée. La Syrie perd une amie sincère et fidèle, et Syria partage la peine de sa 
famille, notamment de son époux, Jacques, à qui revient la lourde tâche de continuer seul la publication 
des dossiers si souvent constitués ensemble, et de sa fille Bérénice qui a repris depuis de nombreuses 
années le thème cher à sa mère des relations entre l’Égypte et le Levant. À tous les deux, Syria présente 
ses très sincères condoléances.
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